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ÎÁ ÎÄÍÎÌ ÑÂÎÉÑÒÂÅ ÎÁÎÁÙÅÍÍÛÕ
ÃÀÐÌÎÍÈ×ÅÑÊÈÕ ÔÓÍÊÖÈÉ
Ïóñòü    ïîäãðóïïà ãðóïïû âåùåñòâåííûõ ÷èñåë R; âñþ-
äó ïëîòíàÿ îòíîñèòåëüíî åâêëèäîâîé òîïîëîãèè ; è G  ãðóï-
ïà õàðàêòåðîâ ãðóïïû   : G =  ^ . Ïî òåîðåìå äâîéñòâåííîñòè
Ïîíòðÿãèíà ãðóïïà õàðàêòåðîâ ãðóïïû G èçîìîðôíà ãðóïïå
  : G^ =   . Ñ ïîìîùüþ G ìû îïðåäåëÿåì äåêàðòîâî ïðîèçâåäå-
íèå G [0;1) è ñêëåèâàåì â òî÷êó ñëîé G f0g . Ïîëó÷åííîå
ïðîñòðàíñòâî îáîçíà÷àåòñÿ ÷åðåç  è íàçûâàåòñÿ îáîáùåííîé
ïëîñêîñòüþ. Îòìåòèì, ÷òî äàííàÿ êîíñòðóêöèÿ ïðèíàäëåæèò
Àðåíñó è Çèíãåðó [1]. Ïðîñòðàíñòâî  êàíîíè÷åñêè îòîæäåñòâ-
ëÿåòñÿ ñ ïðîñòðàíñòâîì C = fr :  2 G; r 2 [0;1)g  àíàëî-
ãîì êîìïëåêñíîé ïëîñêîñòè C , ñîñòîÿùåì èç ãîìîìîðôèçìîâ
r :  ! C : a 7! (a)ra . Äëÿ óäîáñòâà, ìû îáû÷íî ïðèíèìàåì
 = C , ïðåäñòàâëåíèå s = r ýëåìåíòà s 2  íàçûâàåì ïî-
ëÿðíûì ðàçëîæåíèåì, à ÷èñëî r  ìîäóëåì ýëåìåíòà s . Òàêæå
îáîçíà÷èì ÷åðåç 1 = fs 2 ; jsj 6 1g è 01 = fs 2 ; jsj <
< 1g ñîîòâåòñòâåííî çàìêíóòûé è îòêðûòûé åäèíè÷íûé êðóãè
íà îáîáùåííîé ïëîñêîñòè.
Ïóñòü O(01)  ïðîñòðàíñòâî îáîáùåííûõ àíàëèòè÷åñêèõ
ôóíêöèé íà 01 (ñì. [2]), A = P (1)  ðàâíîìåðíàÿ àëãåá-
ðà íà 1; ïîðîæäåííàÿ ïîëèíîìàìè, è ReA  ïðîñòðàíñòâî
âåùåñòâåííûõ ÷àñòåé ôóíêöèé èç A .
Îïðåäåëåíèå. Íåïðåðûâíàÿ íà 01 ôóíêöèÿ f íàçûâà-
åòñÿ îáîáùåííîé ãàðìîíè÷åñêîé ôóíêöèåé, åñëè îíà ëîêàëüíî
àïïðîêñèìèðóåòñÿ ôóíêöèÿìè èç ReA , òî åñòü äëÿ êàæäîé
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òî÷êè èç 01 ñóùåñòâóåò òàêàÿ îêðåñòíîñòü, ÷òî ôóíêöèÿ
f àïïðîêñèìèðóåòñÿ â ýòîé îêðåñòíîñòè ôóíêöèÿìè èç ReA .
Òåîðåìà. Ñóùåñòâóåò ãàðìîíè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ u 2 H(01)
òàêàÿ, ÷òî u =2 ReO(01) .
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Ðàáîòà ïîñâÿùåíà èçó÷åíèþ àëãîðèòìè÷åñêîé ñëîæíîñòè
åñòåñòâåííûõ îòíîøåíèé íà âû÷èñëèìûõ ëèíåéíûõ ïîðÿäêàõ,
à èìåííî, îòíîøåíèé ñîñåäñòâà S; îòíîøåíèÿ áëîêà F; îòíîøå-
íèÿ ïëîòíîñòè dn; îòíîøåíèÿ ïðåäåëüíîñòè ñëåâà P  è îòíî-
øåíèÿ ïðåäåëüíîñòè ñïðàâà P+; îïðåäåëåíèÿ êîòîðûõ ìîæíî
íàéòè, íàïðèìåð, â ðàáîòå [1].
Äæ. Ðåììåëîì è Ñ. Ãîí÷àðîâûì è, ïîçäíåå, Ë. Ôåéíåðîì [2]
áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî ñóùåñòâóåò âû÷èñëèìûé ëèíåéíûé ïî-
ðÿäîê L òàêîé, ÷òî â ëþáîé åãî âû÷èñëèìîé êîïèè îòíîøåíèå
ñîñåäñòâà SL íåâû÷èñëèìî. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, Ì. Ìîçåñ [3] ïî-
êàçàë, ÷òî âû÷èñëèìîñòü îòíîøåíèÿ áëîêà FA â íåêîòîðîé âû-
÷èñëèìîé êîïèè A ïðîèçâîëüíîãî ïîðÿäêà L âëå÷åò ñóùåñòâî-
âàíèå òàêîãî åãî âû÷èñëèìîãî ïðåäñòàâëåíèÿ B , ÷òî îòíîøåíèå
